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Bazel. Za povijest naπih krajeva zanimljiv je 
izvjeπtaj o kuænoj zarazi u Puli, gdje je saborsko 
izaslanstvo predvoeno StojkoviÊem zastalo na 
putu iz Bazela preko Venecije za Cari grad. 
Opπirno se navode i drugi dokumenti, poput 
Zlatne bule cara Ivana VIII. i poslanica bazel-
skih otaca. Na kraju knjige priloæeni su odabra-
ni dokumenti preneseni iz djela Studi storici sul 
concilio di Firenze Eugenija Cecconija, talijan-
skog povjesniËara Crkve iz 19. stolje Êa. Donose 
se na latinskom jeziku i prevedeni na hrvatski. 
Sadræe pisma StojkoviÊa i Simona Frerona iz 
Carigrada u Bazel, tekstove Zlatne i Olovne 
bule i pisma carigradskog patrijarha Josipa II. 
ocima okupljenima na crkvenom saboru u Ba-
zelu. 
U preglednim kazalima osobnih imena, te 
zemljopisnih imena i toponima lako se orijen-
tirati, ali Ëitanje knjige ipak oteæava slabije pre-
gledan tiskarski slog. Stranice su vrlo gusto 
ispisane, Ëesto i bez potrebnih razmaka meu 
pasusima. GrafiËkih priloga nema, osim πto su 
tekst osvjeæile tri ilustracije Dubrovnika.
Nesumnjiv je trud uloæen u stvaranje ove 
knjige, ali ipak nije posve ovjenËan uspjehom. 
Razlozi tome su viπestruke prirode. Dosta am-
biciozno zamiπljen cilj zahtijevao je vrlo opseæ-
nu pripremu, koja premaπuje stupanj dosadaπnjih 
historiografskih napora. Iako su brojni primar-
ni izvori objavljeni, ima joπ mnogo neistraæenih 
kojima bi ovdje svakako bilo mjesto, prvenstve-
no imajuÊi u vidu serije Dræavnog arhiva u Du-
brovniku. Nisu iskoriπtena ni sva objavljena 
djela, poput ‘’Opisa Dubrovnika’’ Filipa de Di-
versisa, u kojemu znameniti dubrovaËki javni 
uËitelj rodom iz Lucce ukazuje i na aktivnosti 
svog suvremenika Ivana StojkoviÊa. Valja se 
nadati da Êe buduÊnost napokon rasvijetliti tmi-
nu i oko toËne godine njegova roenja. Nadalje, 
Ëini se da nisu prevladane ni stanovite predra-
sude prilikom interpretacija povijesnih zbiva-
nja, i to veÊinom zbog slabijeg poznavanja Ëi-
njenica. Meutim, svaki Êe pozorni Ëitatelj u 
ovoj knjizi nesumnjivo pronaÊi dodatni poticaj 
za nastavak rada na djelu Ivana StojkoviÊa.
Relja SeferoviÊ
Charles Diehl, MletaËka Republika. Zagreb: 
Tipex (Biblioteka Triplex confinium. Sinteze i 
monografije, 1), 2006., 204 str.
Knjiga Charlesa Diehla (1859-1944), Mle-
taËka Republika (izvorno La République de 
Venise, 1915.), koja se upravo pojavila u hrvat-
skome prijevodu, gotovo stoljeÊe nakon objav-
ljivanja u Parizu Ëita se u jednome dahu. Stilski 
i æanrovski oznaËava vrhunac francuske roman-
tiËarsko-liberalne historiografije prije dolaska 
strukturalista. Kako u pogovoru knjige znalaËki 
istiËe Drago RoksandiÊ, Diehl u knjizi baπtini 
ljepotu stila i jasnoÊu historiografskog romantiz-
ma Julesa Micheleta, druπtvenu teoriju Alexisa 
de Tocquevillea, pozitivizam Hippolytea Tai-
nea i nagovjeπtava izraz „nove historije“ Henri-
ja Berra. 
Nakon Diehla, tijekom 20. stoljeÊa anglo-
saksonska je historiografija preuzela i popula-
rizirala venecijanistiku kako u historiografskim 
krugovima tako i u πiroj javnosti. Amerikanci, 
i joπ viπe Englezi, joπ uvijek smatraju Veneciju 
preteËom vlastitih demokratskih institucija, 
plutokracije odabrane elite, trgovaËkog podu-
zetniπtva i kolonijalnog modela. Diehlova povi-
jest MletaËke Republike od velike je vaænosti i 
za hrvatsku historiografiju i kulturu uopÊe; osim 
znanstvenopopularne knjige Lovorke »oraliÊ, 
Venecija. Vladarica laguna i sprudova, Samobor, 
2004., ona predstavlja jedinu sintezu njene cjelo-
vite povijesti objavljenu na hrvatskome jeziku. 
Premda napisana poËetkom 20. stoljeÊa, od 
francuskog bizantologa i povjesniËara umjetno-
sti, odolijeva vremenu kao spomenik za sebe. U 
pristupu pisanju povijesti utemeljuje “srednji 
put” izmeu, s jedne strane romantiËnog shva-
Êanja povijesti Republike, esejistiËki doËaranog 
kod Bayrona, Musseta i George Sandove, a u 
novije vrijeme i Predraga MatvejeviÊa. S druge 
strane spektra, postoje klasiËne politiËke povi-
jesti Venecije meu kojima se istiËu djela Fre-
derica C. Lanea, Venice. A Maritime Republic, 
Baltimore & London, 1973. i Johna Juliusa 
Norwicha, A History of Venice, New York, 1982, 
koja se uglavnom bave faktografijom i sudbi-
nom mletaËke politiËke elite. Diehl objedinjuje 
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oba pristupa; zajedno s diskretnim pregledom 
mletaËkog politiËkog poretka i povijesnog ra-
zvoja, oslikava kulturnu povijest njena sjaja, 
πarma i veliËine Ëak i u trenucima moralnog i 
politiËkog sloma. 
Pisana esejistiËkim stilom, relevantno i 
znanstveno, knjiga daje uravnoteæen povijesni i 
kulturni presjek uspona i pada Republike. Do-
tiËe ravnomjerno sva tri sastavna dijela: Grad, 
Terrafermu i pomorsko carstvo, Stato da Mar, 
od utemeljenja do Napoleonova ulaska u grad. 
Superiorno poznavanje politiËke i kulturne po-
vijesti Bizanta, od koga se za vrijeme kriæarskih 
ratova Venecija osamostalila, omoguÊilo je Di-
ehlu introspekciju duha mletaËkog druπtva, nje-
govih institucija i druπtvenog karaktera, πto je 
knjigu uËinilo jedinstvenom studijom povije-
snog mentaliteta. 
U neskrivenoj ljubavi prema gradu i mle-
taËkim institucijama, koja ga ne zanosi u trije-
znom propitkivanju njene povijesti, prepozna-
jemo komparaciju Venecije s nestabilnom fran-
cuskom TreÊom Republikom u sjeni Bismarck-
ove i Vilhelmove NjemaËke. Republikanac roen 
u Strasbourgu 1859. godine svjedoËio je sve 
njene oluje: pad Napoleona III., Republiku „bez 
republikanaca”, predsjedniπtvo krvnika Pariπke 
komune MacMahona, svae rojalistiËkih pre-
tendenata Bourbona, Orleanaca i Bonapartista, 
Ustav iz 1875. godine, Wilsonovu i Boulange-
rovu aferu 1886-1889., kada su snage reakcio-
narne desnice nasrnule na Republiku, inicijati-
vu pape Leona XIII., koji je pokuπao pomiriti 
klerikalce i monarhiste s TreÊom Republikom 
u politici Relliementa. Vrijednosti mletaËkih in-
sti tucija Diehl je suprotstavio korupciji Panam-
skog skandala 1889. godine i Dreyfusovoj aferi 
1894-1906., kada je monarhistiËko-klerikalni 
ËasniËki kor, duboko proæet antisemitizmom, 
ugrozio i podijelio Francusku. Njegova poglav-
lja o odnosima Crkve i dræave odraæavaju nape-
tosti Waldeck-Rousseauova, Combesova, Briano-
va i Clemenceauova kabineta, koji su poËetkom 
20. stoljeÊa odijelili Crkvu i dræavu. Dijete po-
zitivizma i socijalnih teorija koje su druπtvo 
gledale kao sloæeni, bioloπki organizam, us-
pjeπnu mletaËku dræavnu politiku suprotstavio 
je Francuskoj, ostavljenoj bez pravih odgovora 
na socijalno-ekonomske izazove poËetka 20-og 
stoljeÊa.
Temelje mletaËke teritorijalne moÊi nije 
traæio u ratovima i osvajanjima, nego u razvije-
noj samosvijesti i gospodarskom i trgovaËkom 
mentalitetu. Uzroke veliËine Venecije pronaπao 
je u karakternim osobinama njenih graana, 
koje su oni stavili u sluæbu dræavne politike. U 
Predgovoru, napisanom 1915. godine, kada je 
istoËno Sredozemlje, osobito Galipolje, privu-
klo pozornost Europe, romantiËno je slavio 
mletaËki duh, tu “sloæenu mjeπavinu sebiËnosti 
i odanosti domovini, beskrupuloznosti i samo-
prijegora, nepokolebljive volje i podreenosti pri-
vatnih interesa dræavnim interesima i slavi.”
Brzom izmjenom slika, stilskom dubinom i 
zgusnutim, plastiËnim tekstom dotaknuo je sve 
relevantne teme Republike. Kroz Ëetiri velike 
cjeline, nespretno nazvane knjigama, strukturi-
rane u 15 poglavlja, popratio je izrastanje skrom-
noga grada, iznikloga u muljevitim lagunama, 
u srediπte sredozemne trgovine, u prijestolnicu 
euromediteranskog kolonijalnog carstva, jedino-
ga koje je poznavao srednji vijek. Ovaj Ëudesno 
bogat i uspjeπan grad za njega Ëini Ëast ljudsko-
me rodu, pokazujuÊi mu kako Ëvrsta i snaæna 
volja moæe osigurati veliËinu jedne zemlje. 
U prvoj je knjizi opisao razdoblje od 5. do 
11. stoljeÊa; doËarao je poËetke æivota u lagu-
nama i prve naseobine italskih prognanika oba-
vijene poetskom slikom Kasiodora, Teodoriko-
va ministra, kojemu se na poËetku 6. stoljeÊa 
uËinilo kako “njihove kuÊe sliËe gnijezdima 
morskih ptica“. Veneciju je predstavio kao bi-
zantsku baπtinicu: najprije podanicu, zatim va-
zala, potom saveznicu i naposljetku nasljednicu. 
TrgovaËki ugovori sklopljeni u oæujku 992. go-
dine s carem Bazilijem II. otvorili su joj vrata 
Istoka, odakle je veÊ oko 828. godine donijela 
moÊi svetoga Marka. Opisuje izgradnju njenih 
institucija u otporu unutraπnjoj tiraniji i vanjskoj 
prevlasti. Posebnu paænju posveÊuje uspostavi 
mletaËke prevlasti na Jadranu za duæda Pietra 
II. Orseola (991-1009); odbijanjem tributa Hr-
vatima postavlja temelje svoje pomorske moÊi, 
polaziπta prema „Ëudesnoj buduÊnosti“. 
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U drugoj cjelini knjige, koja obuhvaÊa raz-
doblje od 11. do kraja 15. stoljeÊa, pisac uglav-
nom veliËa mletaËke institucije i raspravlja o 
organizaciji njihove istoËne trgovine. Detaljno 
nas upoznaje s vremeπnim duædom Enricom 
Dandolom, arhitektom Ëetvrtog kriæarskog rata 
i predvodnikom epohe. DoËarava nam priljev 
hodoËasnika na lagunu, kojima Venecija na-
plaÊuje usluge prijevoza, hvali navalni program 
izgradnje brodova, oslikava sukob s upornim 
–enovljanima i Pizancima. Vodi nas kroz ve-
necijanske istoËne kolonije, bazare Male Azije, 
Egipta i Sirije, vojniËke kolonije Krete, upozna-
je s njenim politiËkim i diplomatskim predstav-
nicima: negropontskim bailom, kretskim voj-
vodom, korintskim i modenskim kastelanima, 
solunskim konzulom i tirskim i carigradskim 
bailom, koji su usredotoËeni na djelovanje u 
„korist i Ëast Venecije“ (proficuum et honorem 
Veneciarum). Imperijalnu politiku prati ritam 
stasanja dræavnih institucija i uobliËavanja ari-
stokracije zatvaranjem Velikog vijeÊa 1297. go-
dine. VijeÊe Desetorice, Senat, Kolegij, Sinjo-
rija i druge institucije nose dræavni i druπtveni 
sustav koji odræavaju nasljedne obitelji s umi-
jeÊem politiËkog vladanja koje se mijenjaju, a 
politiËka naËela i duh ostaju isti. Osim Enrica, 
predstavlja i duæda Andreu Dandola (1343-
1354), politiËara, zakonodavca i povjesniËara i 
njegove kvalitete visokog srednjovjekovlja: ener-
giËan karakter, domiπljatost i poduzetnost koji-
ma odolijeva prijeteÊim Turcima i Anæuvincima, 
pobunjenim Zadranima i ustrajnim –enovljani-
ma. JasnoÊom i lakoÊom stila predstavlja mle-
taËku intelektualnu kulturu, javne institucije i 
interijere crkava i palaËa. Prizorima svakodnev-
nog æivota, “mletaËkog æivota i duπe”, vodi nas u 
gradsku vrevu u kojoj pulsiraju narodnosti i 
rase: trgovci iz Italije, NjemaËke i Francuske, 
istoËnjaci svih boja i zemalja: Æidovi, Grci, Dalma-
tinci, Albanci, Turci i Tatari, crni i bijeli robovi, 
raznovrsna lica i noπnje. Posebnu paænju posve-
Êuje osvajanju Dalmacije u 15. stoljeÊu, u Ëemu 
pomorski imperijalisti pronalaze vitalni interes 
u osiguranju glavne komunikacije prema Istoku. 
Nakon opisa mletaËke srednjovjekovne ve-
liËine slijedi drama od sredine 15. do kraja 16. 
stoljeÊa, u kojoj autor prati sukob Venecije i 
Osmanskog Carstva, zapletaje na Terrafermi i 
trgovaËki izazov koji donosi uspostava plovnog 
puta prema Indiji. IstoËna politika je u znaku 
osmanske ofanzive praÊene gubitkom Eubeje 
1479., Moreje 1503. i Cipra 1573. godine i bor-
be Venecije za trgovinu zaËinima s Portugalci-
ma. Kontinentalna politika duæda Francesca 
Foscarija iz sredine 15. stoljeÊa vodi u ratne 
komplikacije koje prerastaju talijanski politiËki 
sustav, izazivaju sukob s mladim nacionalnim 
monarhijama i politiËku izolaciju koja u ko-
naËnici vodi do Agnadella 1509. godine. 
Poslije 1530. godine, kada je cijela Italija 
pod utjecajem Karla V. i turske opasnosti, Ve-
necija viπe nije velika sila. Naruπena je ravnoteæa 
izmeu obrambenih ulaganja i komercijalnog 
profita; Ciparski rat 1570/3. guta 9.75 milijuna 
dukata. Na prijelazu u 17. stoljeÊe ratni proraËun 
odnosi treÊinu dræavnog budæeta. 
Ratni izazovi stimuliraju duhove: mletaËki 
vojni inæenjeri Michiele Sanmichieli, Andrea 
Pallachio, Jacopo Sansovino i Sforza Pallavici-
no mijenjaju izgled Stato da Mar preoblikujuÊi 
utvrde ©ibenika, Zadra, Krfa i Krete alla mo-
derna. Diehl slikovito predstavlja raskoπ rene-
sansnih i baroknih palaËa i javnih zgrada, ka-
zaliπni i glazbeni æivot, umjetnost Palladia, 
Sanmichielija, Bellinija, Tintoretta, Carpaccia, 
Giorgonea, Tiziana, Veronesea, Palme, Lotta i 
drugih njenih sinova. TumaËi nam freske duæ-
deve palaËe i samostanske interijere, upoznaje 
nas s crkvama i ladanjskim kuÊama na Terra-
fermi. IstiËe intelektualna kretanja u gradu Ëu-
varu “Ëiste grËke i latinske tradicije“, koji u 
Padovi prenosi antiËko znanje na protestantske 
studente. VraÊa se mletaËkoj diplomaciji, nje-
nim poklisarima i relazionima, uzimajuÊi Dal-
maciju kao primjer odnosa metropole i preko-
morske provincije u kojoj Venecija vlada na 
najsebiËniji naËin, viπe na svoje dobro, nego na 
dobro vlastitih podanika. 
Za razliku od Diehla, koji glorificira mle-
taËke institucije, Lane u njima vidi presudne 
uzroke slabosti. Venecija je mogla ostati po-
bjedniËka samo u okviru diplomatskih, finan-
cijskih i vojnih standarda talijanskog dræavnog 
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sustava; nije shvatila prerastanje talijanskog 
sustava u europski; uprava je ostala ograniËena, 
a time i vojne reforme potrebne za borbu protiv 
veli kih nacionalnih monarhija: ©panjolske, Fran-
cuske i njemaËkog Svetog Rimskog Carstva. Za 
razliku od Lanea i Norwicha, Diehl ne naglaπava 
prevlast kopnene nad pomorskom strankom s po-
Ëetka 15. stoljeÊa, koja viπe misli na Terrafermu 
nego na pomorsko suËeljavanje s Turcima.
Diehl takoer zanemaruje kljuËni sukob 
“starih i mladih” s kraja 16. i na poËetku 17. 
stoljeÊa, koji je novija historiografija osobito 
naglasila. Stranka “Mladih“, predvoena An-
dreom Morosinijem, odluËna je u politici otpo-
ra prema πpanjolskoj dominaciji i svim njenim 
Ëimbenicima. “Stari” se naprotiv zalaæu za pro-
vo enje tradicionalne politike popuπtanja pre-
ma ©panjolskoj i Crkvi. Pobjedom “Mladih” zao-
 πtravaju se odnosi sa πpanjolskim okruæjem; 
papa Pio V. 1605. godine traæi povlaËenje ureda-
ba o crkvenom vlasniπtvu i suenje klericima 
pred crkvenim vlastima i nameÊe interdikt; servit-
ski redovnik Paolo Sarpi brani prava Republike, 
koja protjeruje Jezuite. Rat s Uskocima 1615. 
godine i nedeklarirani rat Venecije i vojvo de od 
Ossuna, odnosno πpanjolskog potkralja Napulj-
skog kraljevstva, potvrdili su mletaËke na vi ga-
cijske zakone i njenu jadransku supremaciju.
Koalicija „Mladih“, formirana kao pokret 
za reformu 1582. godine, nestaje s iπËezavanjem 
vanjske opanosti. Pobornici vladanja nad Gol-
fom posustaju pred Nizozemcima, Englezima i 
Francuzima, koji prenose na sjever mediteran-
sku robu koju se dostavljali MleËani. Diehl opi-
suje stagnaciju trgovaËke flote, krizu Osman-
skog Carstva i devalvaciju turske valute, koja je 
ugrozila konkurentnost mletaËke manufakture 
pred atlantskim trgovcima koji dolaze s metali-
ma. Poraz mletaËke vojske u pokuπaju debloka-
de Mantove i prijelaz mantovanskog nasljedstva 
u habsburπke ruke 1628. godine dodatno je ste-
gnuo “habsburπki obruË” oko Venecije. NjemaË-
ko træiπte, pogoeno Tridesetogodiπnjim ratom 
(1618-48), izgubilo je trgovaËki potencijal i produ-
bilo gospodarsku krizu. Epidemija bubonske ku-
ge 1629/30. godine smanjila je stanovniπtvo Ve-
ne cije za treÊinu; od 143.000 stanovnika grada 
epidemiju je preæivjelo manje od 100.000 sta-
novnika. NajveÊa epidemija u povijesti Repu-
blike u kojoj je Terraferma izgubila Ëak 40% 
stanovniπtva, predstavljala je simboliËni ulaz u 
katoliËku protureformu i barokni seiËentizam, 
pri Ëemu su MleËani shvaÊali kugu kao boæju 
kaznu za otpor Rimu. DomaÊa trgovaËka oli-
garhija povukla se iz velikih poslova koje su 
uglavnom preuzeli Æidovi i Grci. Pribliæavanje 
Venecije i Habsburgovaca omoguÊilo je povra-
tak isusovaca u grad 1657. godine. Oni su ohra-
brili Veneciju u Kandijskom ratu (1645-69), 
promatranom iz nove, kriæarske vizure. 
U zavrπnoj, Ëetvrtoj knjizi autor nam osli-
kava dogaaje 17. i 18. stoljeÊa, odnosno od 
Kretskog rata do pada Republike. Jedinstven je 
prikaz dekadencije Republike, unutarnje krize, 
neuspjeπnih reformi, oslabljenog duha i institu-
cija rastoËenih labavim moralom 18. stoljeÊa. 
Prikaz svakodnevice obogaÊen je brojnim aneg-
dotama. U opisu propadanja Diehl prokazuje 
prepuπtenost æivotnim uæitcima radije nego po-
litiËke i gospodarske uzroke. Ne obraÊa poseb-
nu paænju na krπenje mletaËkih navigacijskih 
zakona, pad trgovaËke marine koju preuzimaju 
Grci i Dalmatinci. MletaËke obitelji povlaËe se 
iz riziËne trgovine i radije ulaæu u zemlju ili 
posuuju novac prezaduæenoj dræavi. Spominje 
ulogu javnog duga u stagnaciji Republike: s 8 
milijuna dukata 1641. godine poveÊava se na 50 
milijuna 1714. godine. Nema politiËke moder-
nizacije; vladajuÊi “dekadenti” guπe reformske 
inicijative. Senat bira na funkcije osiromaπene 
plemiÊe, profesionalne politiËare, koji ovise o 
upravnim sluæbama. U Francescu Morosiniju 
Peloponeæaninu, osvajaËu Moreje, nalazi po-
sljednjeg izdanka velikih mletaËkih duædeva 
ratnika. Posljedice dugotrajne politiËke i moral-
ne krize nalaze logiËni rasplet u propasti Repu-
blike 1797. godine ulaskom francuskih trupa u 
Veneciju. 
Objavljivanje Diehlove MletaËke Republike 
nudi poticaj hrvatskoj historiografiji. Sluæi kao 
preduvjet pokretanju posustalog istraæivanja 
povijesti Dalmacije za mletaËke uprave, koje 
razmjerno zaostaje za istraæivanjima drugih 
povijesnih cjelina dijelom i zbog nedostatka 
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referentnog prikaza opÊe povijesti Venecije. 
Svojim jakim poglavljima o institucijama poma-
æe i u sagledavanju izgradnje uprave Dubro-
vaËke Republike. U literarnom pogledu pred-
stavlja osvjeæenje, u znanstvenom temeljnu re-
ferencu. Pisana je na osnovi dugotrajnih auto-
rovih istraæivanja, arhivskih studija i literature, 
s neskrivenom ljubavlju prema temi, ali nadasve 
objektivno, bez idealiziranja. Vrhunski je prije-
vod ostvarila mr. sc. Sandra Prlenda Perkovac; 
povijesne karte s teæiπtem na hrvatskim zemlja-
ma pod mletaËkom upravom izradila je dr. sc. 
Mirela Slukan AltiÊ. Svojim literarnim stilom, 
cjelovitim povijesnim pregledom i pronicavim 
porukama o druπtvenoj i pojedinaËnoj odgovor-
nosti, moralu, patriotizmu, radiπnosti i poli-
tiËkoj domiπljatosti, aktualna je i u naπim suve-
menim izazovima.
Josip VrandeËiÊ
Nadja TerËin, Z barko v Trst: pomorstvo v Pira-
nu, Izoli in Kopru ter gospodarska vloga severo-
zahodne Istre v odnosu do Trsta (1850-1918). 
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno srediπËe Koper, Zgodovinsko dru-
πtvo za juæno Primorsko, Pomorski muzej “Ser-
gej Maπera” Piran (Knjiænica “Annales Majora), 
2004., 236 str.
Kroz proπla je stoljeÊa, a posebice od vre-
mena pada MletaËke Republike 1797. godine, 
austrijska luka Trst bila jedna od srediπnjih gos-
podarskih (ponajprije pomorsko-trgovaËkih) 
destinacija za sve znaËajnije gradove i luke duæ 
istoËnojadranskog priobalja. PoËetkom 19. sto-
ljeÊa te kroz iduÊih sto godina (sve do izbijanja 
Prvog svjetskog rata) Trst Êe privlaËiti brodare, 
trgovce, poduzetnike i novËare, ali i mornare i 
obrtnike iz gradova koji su u proπlim vjekovima 
glavninu svojega kapitala i poduzetniËke djelat-
nosti usmjeravali u pravcu Mletaka. Mjesto i 
uloga Trsta kao novog odrediπta istoËnojadran-
skih brodara u stoljeÊu modernizacije i industri-
jalizacije stoga je jedna od posebno zanimljivih 
i istraæivaËki izazovnih tema iz gospodarske 
povijesti naπih primorskih gradova u novome 
vijeku.
Pomorstvo gradova danaπnje Slovenske 
Istre (Kopra, Pirana, Izole, Portoroæa, Milja) u 
kontekstu njihove povezanosti i gospodarske 
razmjene s Trstom srediπnja je tema knjige slo-
venske povjesniËarke Nadje TerËon, savjetnice 
u Pomorskom muzeju “Sergej Maπera” u Pira-
nu. Studija je naËinjena na osnovu podrobnog 
uvida u postojeÊa znanja historiografije (ponaj-
prije one koja se bavi gospodarskom povijeπÊu 
sjeverozapadne Istre, ali i πireg istarskog i dal-
matinskog priobalja), kao i raπËlambom razno-
vrsnoga arhivskog gradiva koje je pohranjeno u 
Dræavnom arhivu u Trstu (fondovi Governo 
marittimo, Tribunale commerciale marittimo, 
Governo per Litorale i dr.), Pokrajinskom arhi-
vu u Kopru i Piranu, kao i dokumentacije koju 
pohranjuje spomenuti piranski Pomorski muzej 
“Sergej Maπera”.
U uvodnom dijelu knjige (11-19) autorica 
ukazuje na vaænost problematike koju obrauje 
